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Ͷ଩ଡ଼޷ȟጶɢɝᴩͅзȟίᑎ޷Ⱦ੒ȶȲȻȦɠȺ
ίᑎᐐÁȟÁ႒Ⱦۦ૔ȤȪᴩᤅੌ޷ȾᣵɟȹȠȹᦪ್ɥ
ɗȶȹɒɞɛșЄȠȞȤɞȻᴩÁ႒ɂᴯوᦪ್Ⱦ՘ɝጸ
ɦȳǿ
ˁɲʞʇ˂ʓᴯǽᒲґɁ৞ষˁᐎțɥ᜘᝙Ⱥᝢ஥ȬɞȦ
ȻȟٌᫍȳȶȲکᬂᴥᴳఌ˩஘ˁፈ᭥ऻɁᒲႏᤅɆᴦ
ʐʳʃȺ႒зᴰ̷ȻʠʷʍɹᤅɆɥȪȹȗȲǿÁ႒ɂ
Ȉᠣᴩ᫺ᓨᴩ᳁ᓨᵻȉȻ᜘ȗȽȟɜഒȪȰșȾʠʷʍɹ
Ⱥ᡾ɥͽȶȲǿʠʷʍɹɂȗȢȷȞɁካȾґȞɟȹᏚȞ
ɟȹȝɝᴩᣋȢȺÃ႒ȟ۾ȠȽ̋ɝ࿎ɥͽȶȹȗȲǿᤅ
ɆɁᣩ˹ᴩॲȾᴰ̷Ɂ႒зȟȈȝɟᴩÃ႒ȴɖɦɁ͓ᩖ
ȾȽɞȉȻ᜘ȶȹÁ႒ȞɜᫌɟȲǿȬɞȻÁ႒ɂི᜘Ⱥ
ᤅɆɥɗɔᴩᤅੌ޷ɋᚐȶȹȪɑȶȲǿ႒зɜȟᤅੌ޷
ȾᚐȠÁ႒ȾտȞȶȹȈȝɟɜɁȮȗȫɖȽȗᴼȉȻ᜘
șȻᴩÁ႒ɂȈșɦȉȻᭂȗȲǿÁ႒ɂȰɁऻɕᤅɆȾ
੒ɞȦȻɂȽȢᴩᤅੌ޷ȾȕɞʒʳʽʧʴʽɁᚾȾоȶ
ȲȻȦɠɥίᑎᐐÆȾา৙Ȩɟȹίᑎ޷ɋᚐȶȲǿ
ȰɁऻᴩࣗ˩ɗίᑎ޷ɥʟʳʟʳȻሉӦȪᴩፎటɽ˂
ʔ˂ȺፎటɥᝣɒܿɔȲǿȰȦɋίᑎᐐÃȟ఼ȹȈʐ˂
ʠʵɁ˨ȟ෵ɟȹȗɞȞɜઝȗȹ఼ȹȉȻ᜘ȶȲǿ
Á႒ ȈᴷȝɟȫɖȽȗᴞȉ
ίᑎᐐÃ ȈᴷȫɖȕͅȾᝤȻ᭥ɌȹȗȲɁᴼȉ
Á႒ Ȉᴷeeeȉ
ίᑎᐐÃ Ȉᴷ෵ȪȲɁȟÁ႒րȫɖȽȢȹɕᴩÁ႒րȟ᭥
ɌȹȗȲʐ˂ʠʵȽɦȳȞɜઝȗȹȢɟȽȗᴼȉ
Á႒ ȈᴷȝɟȫɖȽȗɦȳȶȹɃᴞȉ
ίᑎᐐÃᴷÁ႒ɥʐ˂ʠʵȾᣵɟȹᚐȶȲǿ
Á႒ ȈᴷɗȳᴞȉȻ᜘ȗȽȟɜʐ˂ʠʵɥɶʉʽɶʉʽ
Ȼ༜ȪȢ૸ɜȪܿɔȲǿ
ȰȦɋᴩᣮɝȞȞȶȲίᑎᐐÄȟÁ႒ɥȰɁکȞɜᫌȪ
Ȳǿ
ίᑎᐐÄ ȈᴷͷȟȕȶȲɁᴼȉ
Á႒ ȈᴷȝɟȫɖȽȗᴞȉ
ȰɁᩖȾᴩʐ˂ʠʵɥ෵ȪȲÄ႒ȟ఼ȹίᑎᐐÃȻˢ
፳Ⱦʐ˂ʠʵɥઝȗȲǿÁ႒ɂίᑎ޷Ȟɜᤅੌ޷ɋȻ᭣
ɆҋȪȹᚐȠᴩࢀ੫իȾ࣋ȶȹ३ȶȹȗȲǿ
ˁɲʞʇ˂ʓᴰǽ˪า৙ˁ๊ӦɁҒɝఉțɁٌᫍȨȟɒ
ɜɟȲکᬂᴥᴴఌ˩஘ˁፈ᭥஽ᴦ
ᥓᒚ஽ȾÁ႒ɂȝᔪȻክɥ՘ɝॗɟȲȦȻȾ෥͇ȞȽ
ȗɑɑ࢚ȾȷȗȲǿȪɃɜȢȪȹᴩ֚ɝɁٛзɁറފɥ
᛻ȹᴩᒲґȟॗɟȲȦȻȾ෥͇Ƞᴩৱȹȹ՘ɝȾ੒ȶȲǿ
᭥ऻᴩ࿁͇ȤɁȲɔȾȝᄪɥ՘ɝȾᚐȢᣩ˹ᴩÁ႒ɂ
ɵʠʒᘖɁɻ˂ʃɁҰȾ቏ȴඨɑɝᴩȰɁɑɑȪɃɜȢ
ɻ˂ʃɥ૸ȬɞȽȼȪȹᤅɦȺȗȲǿୈ૵ᐐᴮȟ࢚Ⱦ
࣋ȶȲɑɑȈȝᄪ՘ȶȹȠȹɀȉȻۦɥȞȤɞȟÁ႒ɂ
ӦȞȽȗɑɑȽɁȺᴩÁ႒ɁϫɑȺᚐȶȹѓ࣊ۦɥȞȤ
ȲǿȬɞȻÁ႒ȟୈ૵ᐐᴮȾտȞȶȹȈͷوɕ᜘ɢȽȗ
ȺȉȻ३ȶȲՠᝩȺ᜘ȶȲǿ
ˁɲʞʇ˂ʓᴱǽࢳ˩ɁފȼɕȾߦȪȹ৞ষᄑȾȽȶȲ
کᬂᴥᴴఌ˹஘ˁగɁᒲႏᤅɆᴦ
ʐʳʃȺÃɹʳʃɁފȼɕୣ̷ȟʠʷʍɹᤅɆɥȪȹ
ȝɝᴩȰɁᣋȢȾÁ႒ȟȗȲǿ࿁͇ȤɁ஽ᩖȾȽȶȲȲ
ɔᴩୈ૵ᐐᴮȟÃɹʳʃɁފȼɕȾۦ૔ȤɥȪȹȗȲȻ
ȦɠȾÁ႒ȟᣋ͇Ƞୈ૵ᐐᴮɥ᛻ȷɔȹ቏ȶȹȗȲǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷÁ႒րᴩ࿁͇Ȥਖ਼ͤȶȹȢɟɞᴼȉ
Á႒ᴷ቏ȴȬȢɦȳɑɑӦȞȽȗǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷÁ႒րᴩਖ਼ͤȶȹȢɟɞɁᴼȉ
Á႒ᴷᮐɥ൐ȾળȶȲǿ
ȰɁ஽ᴩÃɹʳʃɁ႒зȟ۾ȠȗʠʷʍɹɥߴȨȗʠ
ʷʍɹɁɻ˂ʃȾоɟȲɁɥ᛻ȹᴩÁ႒ȟȈᤏșᴞȉȻ
᜘ȶȹ༜ȪȢሶȠ᭣ɃȪȲǿ
ˁɲʞʇ˂ʓᴲǽˢ̷ᤅɆɥȪȹȗȲکᬂᴥᴴఌ˨஘ˁ
గɁᒲႏᤅɆᴦ
ᤅੌ޷ȺÁ႒ɂ႒зୣ̷ȻᤅɦȺȗȲǿᴾ႒Ɂٍ֚Ⱦ
ȗȲɁɂ۾᥂ґȟࢳ˩ɁފȼɕᴥâˁãɹʳʃᴦȺȕȶȲǿ
ފȼɕȲȴɂᣋȢȾɂȗɞȟᴩȰɟȱɟȟҝɁᤅɆɥȪ
ȹȗȲǿÁ႒ɂˢ̷ȺͷȞȾȽɝȠȶȹᴩʞɬʘȾտȞȶ
ȹ੉ȗȧȶȦɥȪȹᤅɦȺȗȲǿ
ᴥ²ᴦɵʽʟɫʶʽʃȾȝȗȹीɜɟȲᴾ႒Ɂ࿑ौ
ίᑎᐐȻɁɵʽʟɫʶʃɁ˹Ⱥᴩከျᐳɗઆछίᑎۢ
ȞɜÁ႒ȾȷȗȹඒɁɛșȽ࿑ौȟᇉȨɟȲǿ
ˁᪿնȬɞȦȻᒲͶȾץᭉɂȽȗȟᴩҤͽᴩն܏ᴩͶ଩ᴩ
ᪿيȺɁɼ˂ʪȽȼᴩқɔȹᚐș๊ӦȾпȢՎӏȪȽ
ȗǿ
ˁȧȶȦᤅɆȺ᪅࣊ȟґȞɜȭᴩట෥ȺͅзɥᡥȶȲɝ
ئɦȳɝȬɞǿ
ˁࡿծȟȕɑɝျᜓȺȠȹȗȽȗɛșȾ९ɢɟɞǿ
ˁࢳ˹зɁ஽ɂȕɑɝ෥ȾȽɜȽȞȶȲȟᴩࢳᩋȾȽȶ
ȹȞɜɂՠᝩȟ५ȗȻ৞ȫɜɟɞǿ
ˁܧȠȽᤅɆɂፎɥ૫ȢȦȻȺᴩ૫႕ኄɁറފɥ᛻ɞ᪅
ɝ˪بႊȺɂȽȗǿ
ᴥ³ᴦୈ૵஁ᦉɁ቏ಘ
Á႒ɂᄉᤎ᪩޼Ɂᜱ୽ɥՙȤȹȝɜȭᴩ޴᪨ȾᚐӦɥ
᛻ȹȗȹɕᜱ୽ژໄɥ຿ȲȪȹȗɞȻɂ९ɢɟȽȗǿȪ
ȞȪᴩ̜ҰᜊߔȻɵʽʟɫʶʽʃȺीɜɟȲষڨȞɜᴩ
Á႒ɂ᛻ᣮȪȟધȹȽȗ࿡มȺ˪ާȾȽɞȦȻᴩӦͽɗ
ՠᝩȽȼɁߦ̷ᚐӦȟȫɚșȭȺɂȽȗȦȻᴩȽȼɁ࿑
ौȟᇉȨɟȲǿ
ȦɟɜɁ࿑ौȞɜᴩÁ႒Ɂ෥ȾȽɞറފɂᯚൡᑤࢿ෱
ᴪ ±³´ ᴪ
ॴᄉᤎ᪩޼зɁ࿑ौȾͬȹȗɞȻ९ɢɟɞǿȪȲȟȶȹᴩ
ࢿ෱ॴᄉᤎ᪩޼зȾߦȪȹ఍ӛȳȻ९ɢɟɞୈ૵ɥᚐș
ȦȻȺᴩÁ႒Ɂίᑎٛႆ๊ȟɛɝഒȪȢᴩᔍმɁߵȽȗ
ɕɁȾ۰ԇȺȠɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ࿑Ⱦᴩᔍ
ਖ਼৙ឧɁᯚȗ๊ӦɥᤧȤɛșȻȬɞȲɔᴩȼșȪȹɕา
৙ˁլ៪ɥՙȤɞȦȻȟ۹ȢȽɞǿȦșȪȲমैၥɥ୽
ȴҒɞȦȻȟᴩÁ႒ɁϧпȽʛ˂ʇʔʴʐɭढ਽Ⱦɕ॒
ᛵȺȕɠșǿȰȦȺᴩ͏ ˩ɁɛșȽୈ૵஁ᦉɥ቏ಘȪȲǿ
ḧറȁȽ๊ӦȾᒲᄉᄑȾ՘ɝጸɔɞɛșȾ΢Ȭ
ௐ෉ȞɜÁ႒Ⱦۦɥ૔Ȥᴩట̷ɁɛȗȻȦɠɥ᠈᠆Ȭ
ɞǿɑȲᴩา৙ˁլ៪ɥ૛țȹᴩట̷ȟɗɞ෥ȾȽɞɑ
ȺȺȠɞȳȤशȷǿȰȪȹᴩట̷ȟ๊ӦȾ՘ɝጸɔȲک
նȾɂ᠈᠆Ȭɞǿ
ḨඒɁ๊ӦȾʃʪ˂ʄȾሉᚐȺȠɞɛșȾ΢Ȭ
Á႒ȟՎӏɥઑɓȦȻȟᐎțɜɟɞ๊Ӧȟȕɞ᪨Ⱦ
ɂᴩ̜ҰȾȰɁю߁ɥᝢ஥Ȫᴩʃɻʂʯ˂ʵɗ๊ӦȾȷ
ȗȹɁ᛻ᣮȪɥધȲȮɞǿ
ḩ઩ᇉɁᐨȠ໫ɜȪȟȽȗɛșȾρҝȾᥓਁȬɞ
пͶɋɁ઩ᇉɥᐨȠ໫ɜȬȦȻɋɁᥓਁȻȪȹᴩпͶ
ɁऻȺρҝȾۦ૔Ȥɥᚐșǿ
Ḫͅзᴥ࿑Ⱦࢳ˩ɁފȼɕᴦȻɁᩜɢɝ஁ɥଡ଼țɞ
ίᑎٛȺɁႆ๊ɗՓȳȴȻɁᩜɢɝ஁ɥፎȻ୫ቛȾ
ɛȶȹᇉȪȲଡ଼యᴥʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹᴦɥႊȗɞȦȻȺᴩ
৞ষɁҤॅɗࢳ˩ɁފȼɕȻɁᩜɢɝ஁ɥଡ଼țɞǿ
Ƚȝᴩʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹɂÇòáùᴥ²°°°ᴦɁȈʇ˂ʁʭ
ʵʃʒ˂ʴ˂ ÔÍȉɥՎᐎȾͽ਽ȪȲǿาᴯᴦʃʒ˂ʴ˂ɂ
ᴰ᥂ഫ਽Ⱥȕɝᴩቼᴮ᥂ɂÁ႒Ɂጳ̿ᴩቼᴯ᥂ˁቼᴰ᥂
ɂൈᄑᚐӦȺȕȶȲǿÇòáùᴥ²°°°ᴦɁᐎț஁ȾژȸȠᴩ
ʃʒ˂ʴ˂Ɂԡґ͏˨ɂÁ႒ɥ᠈᠆Ȭɞю߁ȺȕȶȲ
ᴥఞࠆɁ៾୳ɥՎྃᴦǿ
ᴰᴫୈ૵
޴ஃ஁ศǽԟᅙȟᚐɢɟɞ۳ఙɂകɀ¹º³°ᴪ±³º±µɁ஽
ᩖ࢛ȾᴩȰɟ͏۶Ɂఙᩖɂ¹º³°ᴪ±µº³°Ɂ஽ᩖ࢛Ⱦᴩቼ
ᴮᕻᐐᴥ͏˩ᴩୈ૵ᐐᴮȻ᚜ᜤᴦȻቼᴰᕻᐐᴥ͏˩ᴩୈ
૵ᐐᴯȻ᚜ᜤᴦɁᴯջȟίᑎᛃӒᐐȻȗșढৰȺՎ˫ᜊ
ߔɥᚐȶȲǿȦɁ஽ᩖ࢛ɂᴩઆ͖ɁίᑎᐐȞɜୈ૵Ɂᛵ
᝭ȟȕȶȲ஽ᩖ࢛ȺȕɞǿÔáâìå±ȾᇉȪȲɛșȾᴩȦ
Ɂ஽ᩖ࢛ɂగɁᪿնɁҰȞɜԟᅙɑȺᴩɑȲɂȝɗȷɑ
ȺȻȗșʡʷɺʳʪю߁Ⱥȕɞǿ
Վ˫ᜊߔȺɂᴩᴯ̷Ɂୈ૵ᐐɂᤅɆɁ஽ᩖȾɂȽɞɌ
Ȣߦ៎зȻˢ፳ȾᤅɉɛșȾȪȲǿȪȞȪ̜ҰᜊߔఙȻ
̜ऻᜊߔఙɂߦ៎зȻɁᩜɢɝɥఊߴ᪅ȾȻȼɔȲǿȰ
Ȫȹᴩୈ૵ఙȾɂаȾᣖɌȲୈ૵஁ᦉɥॡᭀȾᏚȗȹᩜ
ɢɝɥ۹ȢίȶȲǿȪȞȪᴩᣮࢠɁίᑎ๊ӦɁ˹Ⱥୈ૵
ɥᚐșȲɔᴩߦ៎зɁɒɥ઄ҋȪȹୈ૵ȬɞȦȻɂ˪ժ
ᑤȺȕȶȲǿȰȦȺ॒ᛵȾख़ȫȹͅɁٛзȻɕᩜɢɝȽ
ȟɜᴩᜊߔᜤ᧸ɥՖᪿȪᴩߦ៎зɋɁୈ૵ɥᚐȶȲǿ
ίᑎۢȻɁᣵଆǽୈ૵˹ȾઆछίᑎۢȻষڨɁц఍ˁୈ
૵஁ศɁˢ៩ॴɥَɞȲɔᴩ͏ ˩ɁᴯȷɁཟɥ޴ஃȪȲǿ
ᴥ±ᴦᣵፅ࢝ȾɛɞষڨɁц఍
ୈ૵ᐐȟᜊߔȪȹɢȞȶȲȦȻᴩɲʞʇ˂ʓȾȷȗȹ
Ɂᜓ᥺Ƚȼɥᣵፅ࢝ȾంȠᴩ˿͖ίᑎۢȾຝȪȲǿίᑎ
ᐐɁ២આɥᐎțᴩίᑎᐐȞɜɁɽʫʽʒɂ෰ɔȽȞȶȲǿ
ᴥ²ᴦίᑎۢȻɁԦឰ
̜Ұᜊߔఙጶ̘ऻȾߦ៎зઆछίᑎۢȻ˿͖ίᑎۢᴩ
ୈ૵ᐐᴯջȺੜȴնɢȮɁ஽ᩖɥᜫȤȲǿю߁ɂߦ៎з
Ɂറފɗᴩୈ૵ᐐɁίᑎᛃӒɁȕɝ஁ɁᆬᝓȺȕȶȲǿ
ɑȲᴩίᑎ˹Ⱦɮʽʟɳ˂ʨʵȽᐨȠ՘ɝɥ᪢஽޴ஃȪ
Ȳǿ
ᴱᴫୈ૵Ɂጽᤈ
ୈ૵Ɂጽᤈǽୈ૵Ɂю߁ȧȻȾᴩ࿑ौᄑȽɲʞʇ˂ʓɥ
મȥɞǿᜤ᧸˹Ɂ˩፷᥂ɂᴩୈ૵ᐐȝɛɆίᑎۢȾɛɞ
޴᪨Ɂୈ૵ɥȨȬǿ
ḧറȁȽ๊ӦȾᒲᄉᄑȾ՘ɝጸɔɞɛșȾ΢Ȭ
ˁɲʞʇ˂ʓᴳǽʃɮɵҾɝȾՎӏȪȽȞȶȲکᬂᴥᴴ
ఌ˩஘ᴦ
ᴰද͏˨зɁᚐ̜ȺȊʃɮɵҾɝȋȟٛ࣍ȺᚐɢɟȲǿ
ʃɮɵҾɝɁک੔Ⱦ୥ҚȪȲ஽ཟȺɂÁ႒ɂҚȾӏɢȶ
ȹȗȲǿȪȞȪᴩίᑎᐐɁ᛻టɥ᛻ɞȲɔȾáɹʳʃɂ
ˢஔٛᓃɁ᪡෉ȾሉӦȬɞȦȻȾȽȶȲǿ
ʃɮɵҾɝȟܿɑɝᴩáɹʳʃ႒зɁᬲႭȾȽȶȲɁ
Ⱥ੔ްɁͱᏚȾሉӦȪȲȟᴩÁ႒ɂȰɁکɥӦȞȭᴩ᪬
Ⱦ࣋ȶȹȗȲୈ૵ᐐᴮȾɕȲɟȞȞȶȹȗȲǿ
ୈ૵ᐐᴮɂᴩʃɮɵҾɝɁ႒зɁҚɁ˹ȾȗȲίᑎ
ᐐÃȾᴩÁ႒ȟɑȳሉӦȪȹȗȽȗȦȻɥ᛾፷ȺᜮțȲǿ
ίᑎᐐÃȟÁ႒ɥᣊțȾ఼ȹՎӏɥ΢ȪȲȟᴩÁ႒ɂӦ
ȞȽȗɑɑȺȕȶȲǿÁ႒ɂᴩâˁãɹʳʃɁފȼɕȲȴ
ȟȗȽȢȽȶȲɜʃɮɵҾɝɥȬɞȻ˿एȪȲǿίᑎᐐ
ȲȴɂᴩɕȪȰɁɛșȽ࿡มȟͽɟȽȞȶȲɜᴩÁ႒Ⱦ
ɂʃɮɵҾɝɥऐᛵȪȽȗȦȻȾȪȲǿÁ႒ɂᴩͅзȟ
ʃɮɵɥҾȶȹȗɞറފɥᅒɔȹȗȲǿ
Á႒ᴷʃɮɵҾɝɥȪȹȗɞ႒зɥ᛻ȽȟɜȈᴥɕȶȻᴦ
ծᴞծᴞҰᴞҰᴞȉȻۦɥҋȪȲǿ
ୈ૵ᐐᴮɂᴩͅ зȟʃɮɵɥҾɠșȻȪȹȗɞȻȠȾᴩ
Á႒Ⱦ߱ɀȲǿ
ୈ૵ᐐᴮȈᴥળɝ˨ȥɞک੔ɂᴦȦȦȺɛȞȶȲᴼɕȶ
ȻծȳȶȲȞȽȉ
Á႒ ȈᴷɕȶȻࡿᴞҰᴞࡿҰᴞȉ
ǽÁ႒ɂ႒зɁӦȠȾาᄻȪȽȟɜ᜘ȶȲǿ
Á႒ȟͅзɁʃɮɵҾɝȾาᄻȪȽȢȽȶȲȻȠȾᴩ
ୈ૵ᐐᴮɂᴩίᑎᐐÆȟʃɮɵҾɝȾભ੉ȬɞȦȻɥͤ
țȲǿÁ႒ɂʃɮɵҾɝɁ஁ɥળɝտȠᴩίᑎᐐÆɁӦ
ȠȾնɢȮȹȈᴮᴯᴰᴞծᴞծᴞҰᴞҰᴞȉȻ۾ۦɥҋ
ȪȹȗȲǿ
ίᑎᐐÆɁ್ɂʃɮɵɥȞȬȶȲȟҾɟȭᴩÁ႒ɂර
ॡȰșȽ᭍ɥȪȲǿίᑎᐐÆȟᴩÁ႒ɁᣋȢɋ఼Ȳǿ
าᴯᴦʇ˂ʁʭʵˁʃʒ˂ʴ˂ ÔÍᴥÓïãéáì  ÓôïòùÔÍᴦ
ɂÃáòòïì ÇòáùɁᄊ᧸ףൈȺȕɞǿ
ίᑎٛȾȝȤɞŽ෥ȾȽɞފȼɕᴥ࿑ҝȽʕ˂ʄɥ఍ȬɞފȼɕᴦžɋɁ࿑ҝୈ૵ίᑎ
ᴪ ±³µ ᴪ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷÁ႒րȟ۾ȠȗۦȺख़૵ȪȹȲɁᐨȦțɑ
ȪȲȞᴼȉ
ίᑎᐐÆ ȈᴷᐨȦțȲɛᴞаႆҾɟȽȞȶȲȞɜÁ႒Ⱦᭅ
ɓᴞˢ፳ȾȗȹȕȥɞȞɜᴞȉ
ίᑎᐐÆɁ᝗ȗȺᴩÁ႒ɂʃʪ˂ʄȾʃʉ˂ʒک੔ɋ
ሉӦȪȲǿȪȞȪᴩʃʉ˂ʒɁնَȟȞȞȶȹɕÁ႒ɂ
ᒲґȞɜӦȦșȻȪȽȞȶȲȲɔᴩίᑎᐐÆȟऻɠȞɜ
ઃȪȹ᣹ɒᴩʃɮɵɁҰȺնَɥȪȲǿÁ႒ȟળȶȲ್
ɂʃɮɵȾछȲȶȲȟˢ࣊ȺɂҾɟȭᴩȰɁऻͷ࣊ɕș
ɟȪȰșȾ್ɥળɝᴩఊऻȾɂȠɟȗȾҾɟȲǿ
ȰɁऻᴩÁ႒ɂȈȝɟʃɮɵҾȶȲᴞȉȻșɟȪȰș
ȾᝈȪȹوȶȲǿȰɁکȾȗȽȞȶȲίᑎᐐÅȞɜɂȈȬ
ȧȗɀᴞȉȻ᜘ȗȽȟɜ੿ȗȹɕɜȗᴩÁ႒ɂˢ࠙șɟ
ȪȰșȽ᚜ষɥȪȲǿ
ˁɲʞʇ˂ʓᴴǽ᳞ቶ᪞Ɂᎃ᏿ȾՎӏɥດȶȲکᬂᴥᴶ
ఌ˨஘ˁᤆӦ͢Ɂᎃ᏿ᴦǽ
ÁɹʳʃȺᪿɑɝᴩᤆӦ͢Ɂ᳞ቶᎃ᏿ɋሉɞȻȠȾᴩ
Á႒ɂᚐȠȲȟɜȭίᑎᐐÃȾᝢीȨɟȹȗȲǿȰɁȬ
ȣϫȺܤзȾᤅɆȾ᝗ɢɟȲୈ૵ᐐᴮȟȈ᳞ቶɁᎃ᏿᛻
ȹȢɞȞɜᴥȰɁܤзȻɂᤅɌȽȗᴦȉȻᝈȪȹȗȲǿ
ίᑎᐐÃȟȈɎɜᴩୈ૵ᐐᴮаႆ᛻ȹȢɟɞȶȹᴞȉȻ
᜘șȻᴩÁ႒ɂୈ૵ᐐᴮɥ᛻ȷɔȹȠȲǿ෥͇ȗȲୈ૵
ᐐᴮȟȈȰșȳɛᴞÁ႒րɁȞȶȦȗȗɁɥ᛻ȾᚐȢ
ɦȳȞɜᴞȉȻ᜘șȻᴩÁ႒ɂɺʳɰʽʓȾҋȹᚐȠȰ
ɁஓɁᎃ᏿ȾՎӏȪȲǿᎃ᏿˹ᴩ᪡෉Ⱥୈ૵ᐐᴮȟᣋȢ
ɁܤзȻᝈȪȹȗɞȻÁ႒ɂȈ᛻ȹȽȗȫɖȽȗȞᴞȉ
ȻզɦȳǿÁ႒ɂ˪ާȰșȾȪȽȟɜᴩ֚ɝɁറފɥ᛻
ȹնɢȮȽȟɜӦȗȹȗȲǿ
ȦɁᴯȷɁɲʞʇ˂ʓȺɂᴩÁ႒ȟᒲᄉᄑȾ๊ӦȾՎ
ӏȪȽȗȻȠȺɕา৙ȮȭȾशȶȲǿȰȪȹᴩՓȳȴɥ
ख़૵ȬɞȽȼŽ᥂ґᄑȾՎӏžȬɞᚐӦɕ᠈᠆ȪȲǿȰ
ȪȹᴩÁ႒ȾఙशȪȹȗɞȦȻɥͤțᴩ๊ӦȾՎӏȺȠ
ȲȻȠȾɂ᠈᠆ȪȲǿ
ḨඒɁ๊ӦȾʃʪ˂ʄȾሉᚐȺȠɞɛșȾ΢Ȭ
ˁɲʞʇ˂ʓᴵǽ࿁͇ȤɥດȶȲکᬂᴥᴵఌ˨஘ˁᒲႏ
ᤅɆᴦ
۹ୣɁފȼɕȲȴȟٛ࣍ȺᤅɦȺȗȲǿɎȻɦȼɁٛ
зȟίᑎ޷Ⱦ੒ȶȲȕȻɕᴩ႒зୣ̷ɂȽȞȽȞ࿁͇Ȥ
ɥܿɔȭᤅɆፖȤȹȗȲǿÁ႒ɂѓɆߴࡺɁᬯ˨Ⱦᄊȶ
ȹᚐȶȲǿୈ૵ᐐᴮɗίᑎᐐȟȈɕș࿁͇ȤȳɛǿȉȻ᜘ȶ
ȹوɞșȴȾͅɁ႒зɂίᑎ޷ȾоȶȲȟᴩÁ႒ɂᴮ̷
Ⱥٛ࣍ȾරȶȲǿ
ୈ૵ᐐᴮɂᆂکႊɁȫɚșɠɥȗȢȷȞધȶȹÁ႒Ⱦ
ᣋȸȗȲǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷȦɁȫɚșɠᴩȼȦȾ࿁ȸȤɞȞଡ଼țȹȉ
Á႒ ᴥᴷߴࡺȺᤅɆȽȟɜᴦȈȕȰȦᴞȉᴥȻπ࣌ɥ઩ࢃȬᴦ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷɢȞɜȽȗȞɜˢ፳Ⱦ఼ȹᴞȰɟɕȶȹȠ
ȹɀᴞᭅɓɢᴞȉ
ୈ૵ᐐᴮɂȫɚșɠɥᴯȷරȪȹπ࣌ȾտȞȶȲǿ
Á႒ ȈᴷɗȳǿȉȻ᜘ȗȽȟɜɕᴩȫɚșɠɥધȶȹୈ૵
ᐐᴮȾ͇ȗȹȠȲǿȰȪȹᴩི᜘ȺȫɚșɠɥȞȧɁ
൐ȾᏚȗȲǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷȦȦȺȗȗɁᴼȉ
Á႒ Ȉᴷșɦǿȉ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷȕɝȟȻșᴞȬȧȢӒȞȶȲɛᴞȉ
ˁɲʞʇ˂ʓᴶǽัيފͽɝɋɁՎӏᴥ±°ఌ˩஘ᴦ
ٛ࣍Ⱥˢ୭ȾัيފͽɝɥᚐșஓɁగȾᴩՓȳȴȻᤅ
ɦȺȗȲÁ႒ɂୈ૵ᐐᴮɥ᛻ȷȤɞȻȈȦȶȴ఼ȹᴞȉ
Ȼ᝗ȗᴩᤅщȺᤅɉറފɥ᛻ȮȲऻȾίᑎ޷ȾоȶȲǿ
Á႒ɂୣޏɁᎃ᏿ɥȪȲʡʴʽʒɥ᛻ȮᴩȈȦɟᎃ᏿Ȭ
ɞǿȉȻ᜘ȶȹȨɜȾʡʴʽʒȾ՘ɝጸɒܿɔȲǿ
ୈ૵ᐐᴮɂ۶ȾȗȲίᑎᐐÁȾÁ႒Ɂ੔٣ɥᅺɜȮ
ȲǿȪɃɜȢȬɞȻίᑎᐐÁȟ᥂ࠎɁ˹ȾоȶȹȠȲǿ
ίᑎᐐÁ Ȉᴷᎃ᏿ȪȹȲɁᴼ̾ȞɜัيފͽɞȞɜ఼ȹ
ɀǿȦɟጶɢȶȲɜ఼ɞᴼशȶȹɞɛǿȉȻ᜘ȶȹҋ
ȹᚐȶȲǿ
ǽȰɁऻᴩअȻᵟɹʳʃɁ႒зȟ᥂ࠎȾоȶȹ఼ȹፎట
ɥᝣɕșȻȪȲǿ
Á႒ ȈᴷɴʶᝣɦȺȕȥɞȉȻ᜘ȶȹటɥᝣɒܿɔȲǿ
ǽǽˢᣮɝᝣɒጶɢɞȻᴩÁ႒ɂȈɴʶัيފͽɜɦȽ
ɦȞɜȉȻ᜘ȶȹጨ஗Ȣ۶ɋҋȹัيފͽɝȾՎӏȪ
Ȳǿ
ɲʞʇ˂ʓᴵȺɂᴩ࿁͇ȤܿɔȽȗÁ႒ɥา৙ȬɞɁ
ȺɂȽȢᴩȼɁɛșȾ࿁͇ȤɟɃɛȗȞÁ႒Ⱦ߱ɀȲǿ
ȰșȬɞȦȻȺᴩ̾ɂ࿁͇ȤɁ஽ᩖȺȕɞȦȻɥÁ႒Ⱦ
ͤțᴩ࿁͇ȤȲÁ႒ɥ᠈᠆ȬɞȦȻȟȺȠȲǿɑȲɲʞ
ʇ˂ʓᴶȺɂᴩίᑎᐐȟ۶ȺัيފͽɝɥȪȹȗɞȦȻ
ȻᴩÁ႒ȟ̾՘ɝጸɦȺȗɞ๊ӦȟጶɢȶȲɜͽɝȾ఼
ȹඕȪȗȦȻɥͤțȲǿȦɁɛșȾаɁ᛻ᣮȪɥધȲȮᴩ
ފȼɕȾ஽ᩖɥ˫țɞȦȻȺÁ႒ɂัيފͽɝȾՎӏȬ
ɞȦȻȟȺȠȲǿ
ḩ઩ᇉɁᐨȠ໫ɜȪȟȽȗɛșȾρҝȾᥓਁȬɞ
ˁɲʞʇ˂ʓ±°ǽ᳞ቶ᪞Ɂᎃ᏿ᴥᴶఌ˹஘ˁࢳᳮҝɁ๊
Ӧᴦ
Á႒ɂʐʳʃȺ႒зᴯ̷ȻʠʷʍɹȺᤅɦȺȗȲǿá
ɹʳʃɁਖ਼ᤅɆȟܿɑɝᴩ႒зᴯ̷ɂίᑎ޷Ɂ˹Ⱦоȶ
ȲȟÁ႒ɂɑȳʐʳʃȺᤅɆɥፖȤȹȗȲǿୈ૵ᐐᴮɂ
Á႒Ɂ᪬Ⱦ࣋ȶȹȗȲǿ
ίᑎᐐÁ ȈᴷȬȧȗᴞ̾ஓɂáɹʳʃȨɦɒɦȽȗɞ
ɀᴞȉ
ܤз ȈᴷÁ႒ȟȗȽȗɛȉ
ίᑎᐐÁᴷʐʳʃɥ᛿ȠᴩȈÁ႒րᴩशȶȹɞɛᴞȉ
ୈ૵ᐐᴮᴷÁ႒ȾտȞȶȹȈɎɜᴩᴥίᑎᐐÁᴦаႆ֣
ɦȺɞɛᴞȉ
ǽȰɁऻᴩίᑎᐐÁɂпͶȾտȤȹᝈȪܿɔȲǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷȦȦȳȻȝᝈᐨȦțȽȗȽȔȉ
Á႒ ȈᴷɑȳȺȠȽȗɦȳɛǿȦɟɥȦșȪȹeeeȉȻʠ
ʷʍɹɥጸɒ቏ȹȹȗɞǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷͷͽȶȹɞɁᴼȉ
Á႒ ȈᴷȢɢȟȲȉȈȕᴩ̾ ȝɟᴩᴥίᑎᐐɁᝈȟᴦȴɚȶ
ᴪ ±³¶ ᴪ
ȻᐨȦțȲȉ
ǽǽʠʷʍɹɥጸɒጶțȲᅨᩖᴩȈɛȪȺȠȲᴞȉȻ᜘ȶ
ȹ቏ȴ˨ȟɝᴩᬊ೒Ɂ˨Ⱦʠʷʍɹɥ̋ȮȲǿୈ૵ᐐ
ᴮɂȈɛȪᴞȉȻ᜘ȶȹᴩаȾίᑎ޷ɁоՠɋᚐȶȲǿ
ȬɞȻÁ႒ɕίᑎ޷ȾоȶȲǿ
ȦɁɲʞʇ˂ʓȺɂᴩઆ͖ίᑎۢȟᝈȪȹȗɞ஁Ⱦᴾ
႒Ɂา৙ɥ΢ȪȲɝᴩୈ૵ᐐȟʬʑʵȻȽȶȹඒɁᚐӦ
ɥ΢ȪȲɝȪȲǿ
Ḫͅзᴥ࿑Ⱦࢳ˩ɁފȼɕᴦȻɁᩜɢɝ஁ɥଡ଼țɞ
ˁɲʞʇ˂ʓ±±ǽʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹɁ߳оᴥ±±ఌ˨஘ˁ
ࢳᳮҝ๊Ӧᴦ
ÁጸɁίᑎ޷ȾࢳᩋзȟᪿնȪȲऻȺᴩᤅੌ޷ɋሉӦ
Ȭɞ᪨ȾÁ႒ɂʐʳʃɋᚐȶȹȪɑȶȲǿୈ૵ᐐᴮȟ᛿
ȢȻÁ႒ɂʐ˂ʠʵɁ˩Ⱦ໿ɝᣅɦȺୈ૵ᐐᴮɥ᛻ȷɔ
ȹȠȲǿୈ૵ᐐᴮȻୈ૵ᐐᴯɂÁ႒ɁᣋȢȾᚐȶȲǿ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷȫɖȕȨᴩᴥáɹʳʃɁ๊ӦɥᴦɗɜȽȗɦ
ȳȶȲɜᴩፎటͽȶȹȠȲȞɜᝣɑȽȗᴼȉ
ȪȞȪÁ႒ɁՕख़ɂȽȞȶȲǿȰȦȺୈ૵ᐐᴯȟʃ
ʒ˂ʴ˂ʠʍɹɥ᛻ȮɛșȻȬɞȻᴩÁ႒ɂᄻɥᩐȫᴩ
ୈ૵ᐐᴯȟటɥᝣɒܿɔɞȻᐝɥڸȡᴩȰɁɑɑ౻Ⱦ
ᄊȶȹȪɑȶȲǿୈ૵ᐐᴯȟȰɁɑɑʃʒ˂ʴ˂ɥᝣɒ
ܿɔɞȻᴩᴾ႒ɂᐝɥڸȗȳɑɑʐʳʃɥᠨȶȹ᥂ࠎɋ
ᚐȶȹȪɑȶȲǿ
ˁɲʞʇ˂ʓ±²ǽʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹɁ߳оᴥɲʞʇ˂ʓ
±±Ɂ᏾ஓˁᜫްίᑎ˹ᴦ
ୈ૵ᐐᴮ Ȉᴷɕșˢو᜘șȤȼᴩȦɁҰધȶȹȠȲፎట
ȳȤȼᴩȴɚȶȻ᛻ȹɒȽȗᴼȉ
ǽȦɟȾߦȪȹÁ႒ɂᮐɥ൐ȾળȶȲǿ
ୈ૵ᐐᴯ ȈᴷȰșȽɁᴼȉ
Á႒ ȈᴷɴʶɕșߴޙಇȽɞȞɜᴥߴޙႆȾȽɞȞɜᴦǿ
ȰșȗșɁᝣɑȽȗǿȉ
ୈ૵ᐐᴮ ȈᴷeeeȰȶȞȉ
ᴯஓᩖፖȤȹᴩÁ႒ɂʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹɥˢ፳Ⱦᝣɓ
ȦȻɥઑքȪȲǿȰȦȺᴩፎటɁ೒ȾȦɁటɥᏚȠᴩÁ
႒Ɂ෥ȟտȗȲɜᝣɓȦȻȾȪȹᴩིျऐȗɂȪȽȞȶ
Ȳǿ
ᴲᴫߦ៎зȝɛɆίᑎᐐɁᚐӦɁ۰ԇ
ᴥ±ᴦᴾ႒Ɂ۰ԇ
ୈ૵ఙऻԡՒɆ̜ऻᜊߔఙȾीɜɟȲÁ႒Ɂݎɥ͏˩
ȾᇉȬǿ
ḧറȁȽ๊ӦȾᒲᄉᄑȾ՘ɝጸɔɞɛșȾ΢Ȭ
ȈˁᴮوȳȤȉȈᣩ˹ՎӏȉȈఊऻȾȬɞȉȽȼȊՎӏɁ̈́஁ȋ
ɁࢥȟࢿȟȶȲǿ
ˁ᜘ᕹȺᒲґɁ९ȗɥᝈȬɛșȾȽȶȲᴥᒲґȞɜȈఊ
ऻȾɗɞȞɜᴞȉȽȼȻ˿एȬɞᴦǿ
ḨඒɁ๊ӦȾʃʪ˂ʄȾሉᚐȺȠɞɛșȾ΢Ȭ
ˁ஽ᩖɂȞȞɞȟᴩᒲґɁ˹Ⱥ෥ધȴȾ୥ျɥȷȤȹǽ
๊ӦȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ḩ઩ᇉɁᐨȠ໫ɜȪȟȽȗɛșȾρҝȾᥓਁȬɞ
ȦɁཟȾȷȗȹɂᴩᴥ³ᴦɁᬱȺίᑎᐐᒲᡵȟȼɁɛș
Ⱦ۰ԇȪȲȞɥᣖɌɞǿ
Ḫͅзᴥ࿑Ⱦࢳ˩ɁފȼɕᴦȻɁᩜɢɝ஁ɥଡ଼țɞ
ˁˢ̷ᤅɆȟߵȽȢȽɝᴩᪿيȺᤅɉɛșȾȽȶȲǿȰ
Ɂ᪨ȾᒲґȞɜՓᤎɥ᝗șȦȻȟۄțȲǿᴥÁ႒ Ȉᴷɀ
țǲǲȧȶȦȪɛșᴞȉኄᴦ
ˁᤅɆɥʴ˂ʓȬɞɛșȾȽȶȲǿȪȞȪᴩᒲґӫਖ਼Ⱦ
ʵ˂ʵɥ۰țɞݎȟɛȢ᛻ɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ
ᴥÁ႒ ȈᴷɗȶɄɝʚʔʔȝȾȾȪɛșᴞȉኄᴦ
ˁͅзɁᤅɆȾᒾ֞ɥɕȷɛșȾȽȶȲǿᴥÁ႒ᴷٛ࣍
ȺÁɹʳʃୣ̷ȟɂȽȗȴɕɦɔɥȪȹȗɞɁɥȫȶ
Ȼ᛻ȹታȶȹȗɞǿᴦ
ȲȳȪటᆅሱȺɂᴩÁ႒ȟʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹɥᝣɓȦ
ȻɥઑɦȳǿȰɁȲɔᴩÁ႒Ⱦ᛻ɜɟȲͅзȻɁᩜɢɝ
Ɂ۰ԇɂᴩʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹȾɛɞӛ౓ȺɂȽȗǿ
ᴥ²ᴦίᑎᐐȞɜɁ᜻Ι
ୈ૵Ɂю߁ȾᩜȪȹᇋ͢ᄑܵछॴɥ೫᜞ȬɞȲɔȾᴩ
ୈ૵ఙᩖɁጶ̘ऻȾίᑎᐐȾᒲႏᜤᣖࣻɁɬʽɻ˂ʒɥ
޴ஃȪȲǿߦ៎ɂÁ႒ȻᩜɢɝɁ۹ȗᴰද͏˨зઆछɁ
ίᑎᐐȺȕȶȲǿ᠎ץɁю߁ɂᴩḧÁ႒ȾȷȗȹᴩḨୈ
૵ᐐȟίᑎးکȾоȶȲȦȻȾȷȗȹᴩḩίᑎᐐᒲᡵȾ
ȷȗȹɁᴰཟȺȕɞǿ͏˩ȾᒲႏᜤᣖȺीɜɟȲوኌɥ
ᇉȬǿ
ḧᴾ႒Ⱦȷȗȹ
ǲୈ૵ᩒܿ஽Ȼ෗ᢎȪȹ਽ᩋȪȲȻ৞ȫɞཟ
ˁ๊ӦȾՎӏȪȹȗȽȢȹɕᴩίᑎۢȟۦɥȞȤɞȻߵ
ȪȭȷՎӏȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁ͏ҰȻ෗ɌᴩᒲαȟȷȗȹȠȲɁȞछႭɗɼ˂ʪ᣹ᚐ
ȽȼȺʴ˂ʊ˂ʁʍʡɥȻɠșȻȬɞɛșȾȽȶȹȠ
Ȳཟǿ
ˁۦ૔ȤȬɞȻᚐӦҋ఼ɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁáɹʳʃɁᚐ̜ᴥᤆӦ͢ˁႆ๊ᄉ᚜͢ᴦɁᎃ᏿Ⱦᴩᒲ
ґɁ෥ȟ᣹ɑȽȗ๊ӦȾɕᴩ͏Ұɛɝɂᎃ᏿ȪȽȗɑ
Ⱥɕ᥂ࠎȾȗɞȦȻȟ۹ȢȽȶȹȠȹȗɞǿ
ˁअ͏۶Ɂࢳ˩ɁࢺзȾТȪȢ૚ȪȹȢɟɞɛșȾȽȶ
Ȳǿ
ǲୈ૵ᩒܿ஽ɂȺȠȹȗȲȟᴩȺȠȽȢȽȶȲȻ৞ȫɞ
ཟ
ˁâˁãɹʳʃȾߦȪᴩୈᥓᄑȾȽȶȲɛșȾ९șǿ
Ḩୈ૵ᐐȟίᑎးکȾоȶȲȦȻȾȷȗȹ
ǲୈ૵ᐐȟоȶȲȦȻȾɛȶȹᓦȞȶȲཟᴥߦ៎зȾᩜ
Ȫȹᴦ
ˁȗȷɕᩜɢȶȹȗɞίᑎۢȻɂᤏȗᴩɑȲᤏȶȲ᛾ཟ
ȺɁᩜɢɝȺᴩ୿ᰚȳȶȲȻ९șǿ
ˁᒲґɥ᛻ȹȢɟɞᴩᝓɔȹȢɟɞސ٣ȟȗɞȦȻȺᴩ
ާ॑ȪȹߵȪȭȷᒲαɥધȶȹᚐӦȺȠɞɛșȾȽȶ
ȹȠȲɁȺɂȽȗȞȻ९șǿ
ˁઆ͖ɁͅȾɕᒲґȻ۹ȢᩜɢɝᴩᒲґɥᝓɔȹȢɟɞ
̷Ɂސ٣ȟҋ఼ȲȦȻȾɛɝᴩȰɁୈ૵ᐐȾȗȗȻȦ
ɠɥ᛻ȮȲȗȻȗș෥ધȴȟᓾႆțȹȗȲǿ
ίᑎٛȾȝȤɞŽ෥ȾȽɞފȼɕᴥ࿑ҝȽʕ˂ʄɥ఍ȬɞފȼɕᴦžɋɁ࿑ҝୈ૵ίᑎ
ᴪ ±³· ᴪ
ǲୈ૵ᐐȟоȶȲȦȻȾɛȶȹᴩᓦȢȽȞȶȲཟ
ˁͷȞ๊ӦɥȪȲȗ஽Ⱦᴩట̷ȲȴɕݼȪȞȶȲɝᴩᒾ
ܣȪȲɝȪȹᪿ˹ȺȠȽȢȽɞȦȻɕȕȶȲɛșȾ९
șǿ
ˁߦ៎зɁߦख़ɥȪȹȗɞ஽ᴩୈ૵ᐐɁ஁ȟ᛻ȹȝɜɟ
ȹᴥίᑎۢȟᴦ፯एȬɞ̜ȟȕȶȲǿ
ᴥ³ᴦίᑎᐐɁ۰ԇ
̜ऻɬʽɻ˂ʒɁȽȞȺᴩ͏˩Ɂᬱᄻɥ߱ɀȲǿ
ḧୈ૵ᐐȟίᑎးکȾоȶȲȦȻȾȷȗȹ
ǲୈ૵ᐐȟоȶȲȦȻȾɛȶȹᓦȞȶȲཟᴥίᑎᐐᒲᡵ
ȾᩜȪȹᴦ
ˁ୎ɔȹߦ៎зȾߦȪȹɁᩜɢɝ஁ɥᐎțȲɝᴩୈ૵ᐐ
ɁුوɁஓᝒᴥᣵፅ࢝ᴦɗڨ֖ȽȼȞɜᴩ̾ɑȺȻᤏ
ș᛾ཟȺފȼɕɥ᛻ɞȠȶȞȤȻȽȶȲǿ
ˁஓᬰᴩᒲґȟ᛻ᕶȻȪȹȪɑȗȟȴȽފȼɕɁറފɗ
෥ધȴɥᐨȢȦȻȟȺȠᴩȻȹɕӣऐȾȽȶȲǿ
ˁ޵ᜊᄑȾ᛻ɜɟɞɁȺᴩᇹȲȴɕ᠎ץȨɟɞȲɆȾқ
॑ȾᣌɜȨɟȲǿ
ˁറȁȽץᭉཟɥੵȥȞȤȹɕɜșȦȻȾɛɝᴩ୿Ȫȗ
ᄉ᛻ȟȕȶȲɝᴩՕᅁཟɗɛɝɛȗᩜɢɝȟ᛻țȹȠ
ȲɛșȾ९șǿ
ˁߦ៎зȻɁᩜɢɝȳȤȺȽȢᴩͅзȻɁᩜɢɝɥᐎț
ɞȠȶȞȤȻȽȶȲǿȈȪȽȨȗᴞȉɁऐҤɥȮȭᴩ
शȷȦȻɁ۾ҒȨɥ৞ȫɜɟȲǿ
ǲୈ૵ᐐȟоȶȲȦȻȾɛȶȹᴩᓦȢȽȞȶȲཟ
ˁୈ૵ᐐȻίᑎᐐɁᩜɢɝ஁ɁᣵଆɥɕȶȻ຅ɔȹȗȤ
ɃᴩɕȶȻȗȗᩜɢɝ஁ȟҋ఼ɞȻ९șǿ
ḨίᑎᐐᒲᡵȾȷȗȹ
ǲߦ៎зȻᩜɢɞ᪨Ⱦ෥ɥȷȤɞɛșȾȽȶȲཟ
ˁ෥ધȴɥᐨȗȲɝᴩ৙ඕɥધȹɞɛșȽ᜘ᕹ૔ȤɥȬ
ɞɛș॑ȟȤɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁ͏Ұɛɝɕᴩ᛻ᣮȪɥધȶȹފȼɕȻᩜɢȶȲɝᴩͤ
țɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁᝈȪնȗȺҋȲᝥᭉȽȼȟᭀȾоȶȹȗɞɁȺᴩ຅Ȣ
ᩜɢɠșȻȪȲɝᴩɛȢۦɥȞȤɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁིျᅸျȨȮɞɁȺɂȽȢటзȟɗɝȲȗȻ९șɑȺ
शȷɛșȾȽȶȲǿ
ȈˁᵻȪȽȗȉȈᵻɂʊʫȉȽȼɁᇣඨ᝙ɂɕȶȻ৙ឧȪ
ȹΈɢȽȗɛșȾȪᴩȈᵻȪȲ஁ȟɛȗȉȻȗșܧɑ
Ȫȗ̜ɥщͶᄑȾґȞɝɗȬȗ஁ศȺ૬ᇉȬɞǿ
ˁʨɮʔʃᬂȺ᛻ȽȗǿȈȺȠȽȗȉȈȪȽȗȉȻȗȶȲ
քްȺસțȽȗǿȗȗȻȦɠ૘ȪɥȬɞǿ
ˁᪿɑɝȾՎӏȬɞ̜ȟፏߦȺɂȽȗȻ९țȲȪᴩߦ៎
зɁ෥ધȴɕ߰᥾ҋ఼ɞɛșȾȪȲȗǿ
ǲŽ෥ȾȽɞފžɥ᛻ɞ᪨Ɂસț஁ɗ᛾ཟȺ۰ԇȪȲȻ
९ɢɟɞཟ
ˁᴮȷɁኌțȺȽȢᴩȗȢȷȞɁᤣ੻ᑆɥ૬Ζҋ఼ɞɛ
șȾȽȶȲǿ
ˁᝈȪնȗȺҋȲᝥᭉȽȼȟᭀȾоȶȹȗɞɁȺᴩ
ȴɚȶȻȪȲȷɉɗȠȾɕᐝɥϿȤȹȕȥɜɟɞɛș
ȾȽȶȲǿ
ˁᅽȢᴩґȞɝɗȬȗ઩ᇉɥҋȪȲɝᴩȰɁފȳȤऻȞ
ɜɕșˢ࣊ˢߦˢȺͤțɞɛșȾȪȹȗɞǿ
ˁ෥ȾȽɞ̜ɂŽȗȷžŽȼɦȽ஽ȾžȽɁȞᴩȰșȺ
ɂȽȗȻȠɂȼșȽɁȞȻᴩ෥ȾȽɞᚐӦȾȷȗȹᒲ
ґȽɝȾસțȹɒɛșȻȬɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁᩜɢɝ஁ɥ۰țȲɝᴩஓȁɁͶ᮷ɥᣮȪȹᴩ෥ȾȽɞ
ཟɕᓦȢȽɞժᑤॴȟȕɞǿ
ǲފȼɕȻɁᩜɢɝ஁ᴥ΍ᴷˢ୭ίᑎ஽ȽȼɁ઩ᇉɁҋ
Ȫ஁ᴦȺ۰ԇȪȲཟ
ˁඒɁ๊ӦᴩȦɟȞɜɁ๊ӦɥȪȶȞɝ̜ҰȾᅺɜȮȹ
ȝȢǿ
ˁᪿيȞɜɂɒҋȲފɥིျᅸျᣵɟ੒ȬɁȺɂȽȢᴩ
ۦᴥފȼɕɁ৙᛻Ɂ৙ᴦɥᐨȗȲɝ஽Ⱦɂ᛻ަɝᴩश
ȹɞȦȻɕۄțȲǿ
ˁํɟɥފȼɕȻˢ፳ȾᆬᝓȬɞȦȻɥॗɟȽȗɛș෥
ɥ͇ȤɞɛșȾȽȶȲǿ
⠨ኤ
ᴮᴫటᆅሱȾȝȤɞୈ૵Ɂӛ౓
టᆅሱȺɂᴩɬʅʃʫʽʒɁፀ౓ᴱሗ᭒Ɂୈ૵ɥᚐș
஁ᦉɥ቏ȹȲǿȪȞȪᴩʃʒ˂ʴ˂ʠʍɹȾȷȗȹɂట
̷ȟᝣɓȦȻɥઑքȪȲȲɔᴩ޴ஃȺȠȲɁɂᴰሗ᭒Ɂ
ୈ૵ȺȕȶȲǿȰȦȺᴩୈ૵஁ศȧȻȾȰɁӛ౓ɥ೫᜞
Ȭɞǿ
ᴥ±ᴦᒲᄉᄑȽՎӏɥ΢Ȭ՘ɝጸɒ
టᆅሱȾȝȗȹᴩୈ૵ᐐᴮɂÁ႒ȟᪿي๊ӦɋɁՎӏ
ɥઑɓȦȻȾߦȪȹᴩՎӏɥऐᛵȮȭÁ႒Ɂ෥ધȴȾ߆
ɝຍșȻȗș቏کɥȻȶȲǿÁ႒ɥՙ߁Ȭɞ᜘ᕹȞȤɗᴩ
Á႒ȟᒲᄉᄑȾᚐӦɥᩒܿȬɞɑȺशȷᴩȽȼɁߦख़ɥ
ᚐȶȲǿȦșȪȲߦख़ɂᴩίᑎۢɁᚐӦɁ۰ԇɕႆɒҋ
ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩÁ႒ɂߵȪȭȷ๊ӦȾՎӏȬɞȦȻȟ
ȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ᴥ²ᴦඒɁ๊ӦɋȻ΢Ȭ՘ɝጸɒ
ඒɁ๊ӦɁ᛻ᣮȪɥધȷȦȻᴥίᑎၥہɁഫᣲԇᴦɂᴩ
ࢿ෱ॴᄉᤎ᪩޼зȾߦȪȹ఍ӛȽୈ૵Ⱥȕɞǿ޴᪨Ⱦୈ
૵ᐐɗίᑎۢȟȈඒɂǲǲɥȬɞɛȉȈąąȟጶɢȶȲ
ɜ఼ȹɀǿशȶȹȗɞɛǿȉȽȼɁ᜘ᕹȞȤɥȪȲȦȻɂᴩ
Á႒ȾߦȪȹඒɁ๊ӦɁ᛻ᣮȪɥધȲȮᴩՎӏȬɞ৙ඕ
ɥᯚɔɞȦȻȾȷȽȟȶȲǿίᑎᐐɁ̜ऻɬʽɻ˂ʒɁ
˹ȾᴩȈՎӏȬɞȦȻȟፏߦȺɂȽȢᴩފȼɕɁ෥ધȴ
ɥ߰᥾ȪȲȗȉȈඒɁ๊ӦᴩȦɟȞɜɁ๊ӦɥȪȶȞɝ
̜ҰȾᅺɜȮɞȉȻȗșوኌȟȕȶȲǿȦɁɛșȾᴩ๊
ӦɁҒɝఉțȟٌᫍȽފȼɕȾߦȪȹ᛻ᣮȪɥધȲȮɞ
ȦȻɂᴩᣮࢠɁίᑎɁ˹Ⱥ۾ҒȽୈ૵Ⱥȕɞǿ
ᴥ³ᴦ˪า৙ȾߦȬɞρҝᥓਁ
ίᑎۢɁ̜ऻɬʽɻ˂ʒɁ˹ȾᴩȈᅽȢɢȞɝɗȬȗ
઩ᇉɥҋȪȲɝᴩȰɁފȳȤऻȞɜˢߦˢȺͤțɞȉ
Ȉᴥ๊ӦɁᴦํɟɥފȼɕȻˢ፳ȾᆬᝓȬɞȉȻȗșو
ᴪ ±³¸ ᴪ
ኌȟȕȶȲǿȦɁɛșȾᴩίᑎۢȟ઩ᇉɁҋȪ஁ɥᥓਁ
ȪȲɝᴩފȼɕȾऻȞɜᆬᝓȬɞȽȼᴩȴɚȶȻȪȲᥓ
ਁɥȬɞȦȻȺᴩފȼɕȟʃʪ˂ʄȾٛႆ๊ɥᣞɟɞɛ
șȾȽɞȻȗțɞǿ
ᴯᴫ෥ȾȽɞފȼɕɥίᑎȬɞ᪨ɁႡ৙ཟ
аᚐᆅሱɗటᆅሱɁ̜΍Ȟɜᴩ෥ȾȽɞފȼɕɥίᑎ
Ȭɞ᪨ɁႡ৙ཟȟ஥ɜȞȾȽȶȲɁȺ͏˩ȾᇉȬǿ
ᴥ±ᴦ᠈᠆ȬɞˁᝓɔɞȦȻ
Á႒ɁɒȽɜȭᴩίᑎးکȺŽ෥ȾȽɞފȼɕžɁ۹
ȢɂᴩίᑎᐐȞɜլ៪ȨɟɞȦȻȟ۹Ȣᴩ᠈᠆ȨɟɞȦ
ȻȟɎȻɦȼȽȗǿίᑎɁ˹ȺᝑɔɜɟɞȦȻɛɝา৙
ȨɟɞȦȻɁ஁ȟ۹ȗȻᴩފȼɕɂᒲґɥᝓɔȹඕȪ
ȗȻȗșඕ෰ȟऐȢȽɞȻᐎțɜɟɞᴥ෹˨ˁʹȁజ¬ 
²°°¹ᴦǿȦșȪȲފȼɕȲȴɂᴩ᠈᠆ˁ੪ᝓȨɟɞȦȻ
Ⱦɛȶȹᴩᒲᄉᄑˁ৙ඕᄑȾᚐӦȬɞȦȻȟۄțɞȻᐎ
țɜɟɞǿ
ɑȲᴩίᑎᐐɗୈ૵ᐐȟࢠȾȰɁފȼɕɁȦȻɥŽ᛻
ަȶȹȗɞžȻȗș࿡มȟᴩ෥ȾȽɞފȼɕȾާ॑৞ɥ
˫țɞȦȻȟȺȠɞǿ᥅ࣻᴥ²°°¶ᴦɂᴩފȼɕɁᚐӦɥ
ᜊߔȬɞ˹ȺȈລްᴥᚐӦᜊߔᴦȻȗșࢠȾͅᐐȞɜา
ᄻȨɟȹȗɞ࿡มȾȽȶȲȲɔᴩ୏଒ᚐӦȾɛȶȹͅᐐ
Ɂาᄻɥᪿɔɞ॒ᛵȟȽȢȽȶȲȉȻڨ֖ȪȹȗɞǿȦ
ɁɛșȾᴩาᄻɥပीȬɞȲɔɁץᭉᚐӦɥȻɞ॒ᛵȟ
ȽȢȽɞȻᴩլ៪ȨɟɞȦȻȟນߵȪᴩፀ౓ᄑȾᤛҒȽ
ᚐӦɁۄӏȾȷȽȟɞǿȪȲȟȶȹᴩͷȺɕȽȗௐᣮɁ
کᬂȺފȼɕȾาᄻȬɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿ
ᴥ²ᴦᪿي๊ӦɋɁୈ૵
ᪿي๊ӦɋɁՎӏɥઑɓފȼɕȾߦȪȹᴩՎӏɥऐᛵ
ȮȭފȼɕɁ෥ધȴɥՙ߁ȬɞȻȗșৰ࣊ɂᴩίᑎးک
ȺȼɁሌ࣊఍ӛȽɁȺȕɠșȞǿ
టᆅሱȾȝȗȹɂᴩÁ႒ɂୈ૵ᐐɥαᭅȪᒲґɁ৞ষ
ȾȷȗȹᝈȪȹȢɟɞɛșȾȽȶȲǿɑȲୈ૵ᐐȟȰɃ
Ⱦȗɞ࿡มȺᴩίᑎۢȾߦȪȹᒲґɁ९ȗɥͤțɞȦȻ
ȟȺȠɞɛșȾȽȶȹȠȲǿ
ፀڌᴥ²°°¶ᴦɂᴩஓȁɁίᑎɁํɟɁ˹ȺȊՎӏɁౕ
ጸɒȋɥȼɟȳȤછएȪȹȗȤɞȞȟ᥾ᛵȳȻᣖɌȹȗ
ɞǿ๊ӦȰɁɕɁȾՎӏȬɞȦȻȟпȹȺɂȽȢᴩŽպ
ȫ᥂ࠎɁ˹ȾȗɞžŽͅзɁ๊Ӧɥ᛻ȹȗɞžŽख़૵Ȫȹ
ȗɞžኄɁᚐӦɕȈՎӏȉȻȪȹᝓɔɞ౬ᢅॴȟ॒ᛵȺ
ȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ᴥ³ᴦͅзȻɁᩜɢɝᴥᤅɆᴦɋɁୈ૵
෥ȾȽɞފȼɕɁ۹ȢɂᴩȰɁᝓᅺᄑˁᚐӦᄑ࿑ॴɁ
ȲɔȾᴩᪿيɁ˹Ȟɜ૑୹ȨɟȲɝޗ቏ȪȹȪɑșȦȻ
ȟ۹ȗǿʹᗵᴥ²°°¹ᴦɂᴩࢺሓٛȺŽ෥ȾȽɞފȼɕž
ɥֆɦȳޙጥпͶȾߦȪᴩտᇋ͢ᄑᚐӦɥᑎȹɞȦȻɥ
࿬ȶȲʇ˂ʁʭʵʃɷʵଡ଼ᑎɥ޴ஃȪȲǿȰɁፀ౓ᴩ͓
ᩖȟ৞ষᄑȾȽȶȹऐȗ᜘ȗ஁ɥȪȲȻȠȾȰɟɥȲȪ
ȽɔȲɝᴩbȰɦȽȻȠɂǲǲȶȹ᜘țɃȗȗɛcȻଡ଼ț
ȕșȽȼᴩފȼɕպۢȺᤛҒȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥᐎ
țɞ᏿ৼȟᓾႆțȲȦȻɥڨ֖Ȫȹȗɞǿ
ɑȲ᭫ࡀᴥ²°°¸ᴦɂᴩ෥ȾȽɞފɂᤅɆکᬂȺɂͅз
ȻᤅɆɥц఍ȺȠȽȗȻᣖɌȹȗɞǿటᆅሱȺɕᴩୈ૵
ᩒܿ஽ɁÁ႒ɂᴩᴮ̷ȺʠʷʍɹɥΈȶȲഫ਽ᤅɆɗͷ
ȞȾȽɝȠȶȲᤅɆᴥӅᄑᤅɆᴦɥȪȹȗɞȦȻȟ۹Ȟȶ
ȲǿȰɁ᪨Ⱦᴩߦ៎зɁᤅɆɁɮʫ˂ʂɥٍ֚Ɂފȼɕ
ɁᤅɆȻȷȽȥȹᴩɮʫ˂ʂȟц఍ȺȠɞɛșȾίᑎᐐ
ȟ૵ӒȬɞ॒ᛵȟȕɞǿటᆅሱɁÁ႒ɕᴩ़ȁȾͅзȻ
ɁȧȶȦᤅɆɥఖɓɛșȾȽȶȲǿ
ίᑎٛȺɂᴩίᑎۢɁᩜ॑ɂފȼɕɁާпከျɗίᑎ
Ɂю߁ȾտȞȗȟȴȺȕɞǿȪȞȪቩюˁ˨᥿ˁҰႎˁ
ဝరˁᠰ᥿ᴥ²°°¹ᴦɂᴩފȼɕȻˢ፳ȾഒȪɕșȻȗș
ίᑎᐐɁጨణȽݎӯȟ۾ҒȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿࢺзଡ଼
ᑎɂᤅɆɥᣮȫȹފȼɕɁпᬂᄑȽᄉᤎɥ΢ȬᚐའȺȕ
ɝᴩίᑎᐐȟᤅɆȾՎӏȪᴩފȼɕպۢɁɮʫ˂ʂц఍
ɥ΢Ȭୈ૵ȟඑȞȮȽȗɁȺȕɞǿ
ᒁ↪ᢥ₂
෹˨ٛފˁʹȁజ܏গǽ²°°¹ǽࢺзଡ଼ᑎᝥሌɁޙႆȻί
ᑎးکȻɁ̠গᄑȽᩜΡɥ૘ɞźŽȴɚȶȻ෥ȾȽɞ
ފȼɕžɁᜊߔɥᣮȪȹźᴫԈ๜ᤍଡ଼ᑎ۾ޙ጗ᛵᴥଡ଼
ᑎᇼޙ፾ᴦᴩ¶°ᴥ±ᴦᴩ±¶µ­±··ᴫ
ᗵ̢ԛঢ়ˁߴ౑ᅊǽ²°±°  ίᑎᐐȾɛɞb෥ȾȽɞފȼ
ɕcɁ᜻Ιᴪb෥ȾȽɞފȼɕcȻᄉᤎ᪩޼ȻɁᩜᣵॴ
ᴪ® Ȼɗɑᄉᤎᇩᇐޙࢳڨ¬ ±¬ ´±­´¸®
᥅ࣻॎǽ²°°¶ǽᚗӦॴȟᯚȗίᑎٛࢳᩋзȾߦȬɞίᑎ
းکȺɁᚐӦୈ૵Ɂ̜΍ᴫ᫽ࠥ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ᆅሱڨ֖
̷୫ˁᇋ͢ᇼޙኲᴩµ¶ᴩ²²¹­²´²ᴫ
ɺʶɮᴩɷʭʷʵ ᴣ ʥʹɮʒᴩɬ˂ʝ˂ᴥ፾ᕻᴦ ǽ
²°°°ǽާᤎ༁ᴥᄶᜭᴦʨɮʇ˂ʁʭʵʃʒ˂ʴ˂ʠʍ
ɹ® ʃʤɹʒʳʪҋ࿂ᇋ®
ஓᯚ࢑Ꮹˁ൞టӁˢˁᇻࠞԛ౔ފǽ²°°¸ǽίᑎ੔ˁࢺሓ
ٛɁࡼوᄾᝬȾȝȤɞȈ෥ȾȽɞފȼɕɁʋɱʍɹʴ
ʃʒȉɁᩒᄉȻᤛႊᴫూ̱ޙᓻ۾ޙ጗ᛵ፱նଡ଼ᑎᇼޙ
ጕᴩµ¹ᴩµ°³­µ±²ᴫ
ࢲ༖጗ފˁᗵՁᏲԩˁࠞಏඩ܁ǽ²°°µǽίᑎ੔ˁٛȾȝ
ȤɞȈ෥ȾȽɞˁٌȶȹȗɞᚐӦȉɥᇉȬފȼɕȾᩜ
Ȭɞᝩ౼ᆅሱź᪩޼ᏰȞɜɒȲᝉछзɁ޴ৰȻίᑎᐐ
Ɂߦख़ȝɛɆՙȤȹȗɞୈ૵Ȟɜźᴫᄉᤎ᪩޼ᆅሱᴩ
²¶ᴥ´ᴦᴩ²µ¶­²¶·ᴫ
ట᥅ˢ܁ˁ༖෹ࢶҬˁᦣజ௖ފˁߴฤؕފˁ᭫ࡀъފǽ
²°°³ǽίᑎ੔ȾȝȤɞȈ෥ȾȽɞȉފȼɕɁᚐӦ࿑
ौȻίᑎᐐɁߦख़ȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱᴫᄉᤎ᪩޼ᆅሱᴩ
²µᴩµ°­¶±ᴫ
̢ՠ٫ǽ²°°°ǽίᑎᐐȟץᭉȾȬɞb෥ȾȽɞފȉȾȷ
ȗȹɁϿտґ౏ᴫᩋࡆ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂጗ᛵźଡ଼ᑎᇼޙźᴩ
µ¹ᴩ±­±¶ᴫ
᭫ࡀъފǽ²°°¸ǽȈ෥ȾȽɞȉފȼɕɁᤅɆɁц఍Ȼᇋ
͢ॴɁᄉᤎźᤅɆʉɮʡɁґ᭒źᴫᄉᤎᆅሱᄉᤎᇼޙ
ᆅሱଡ଼ᑎʅʽʉ˂጗ᛵᴩ²²ᴩ±µ±­±¶²ᴫ
ίᑎٛȾȝȤɞŽ෥ȾȽɞފȼɕᴥ࿑ҝȽʕ˂ʄɥ఍ȬɞފȼɕᴦžɋɁ࿑ҝୈ૵ίᑎ
ᴪ ±³¹ ᴪ
෺ႎՓᏩˁ᥅ᩖᔐ˰ˁࡺࡆՓፎˁࠞࡆԛᛀˁණᗵᕹފˁ
ࠆࡺၑޖˁ෫̢ҟ˧᤼ˁ࿈ࠆᇰފǽ²°°·ǽίᑎ੔Ⱦȝ
Ȥɞ෥ȾȽɞފȼɕɁ࿑ौȻίᑎ˨ɁץᭉཟȾᩜȬɞ
ᝩ౼ᆅሱᴫߴзίϧᆅሱᴩ¶¶ᴥ¶ᴦᴩ¸±µ­¸²°ᴫ
୫᥂ᇼޙᅁǽ²°°²ǽᣮࢠɁޙጥȾ٣዗Ȭɞ࿑ҝȽଡ଼ᑎᄑ
ୈ૵ɥ॒ᛵȻȬɞз቟ႆाȾᩜȬɞпّ޴ৰᝩ౼ᴫ̾
ऻɁ࿑ҝୈ૵ଡ଼ᑎɁ٣ɝ஁Ⱦȷȗȹᴥ˹ᩖɑȻɔᴦ
୯ᗵঢ়ފˁ˹แ᤺ފˁዱ᭫Ձᓦᣲǽ²°°¸ǽίᑎ੔ȾȝȤ
ɞȈ෥ȾȽɞȉފȼɕί឴ᐐୈ૵źίᑎᐐɋɁ᠎ץጤ
ᝩ౼ɛɝźᴫߴзίϧᆅሱᴩ¶·ᴥ¶ᴦᴩ¸¶±­¸¶¶ᴫ
ʹᗵՓފǽ²°°¹ǽᣮࢠޙጥȾȝȤɞŽ෥ȾȽɞފžȾߦ
Ȭɞୈ૵Ɂ٣ɝ஁® ࢲ਽²°ࢳ࣊ߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ࢺз
ଡ଼ᑎߩ୏࿑ҝᆅሱᝲ୫®
ቩюኰފˁ˨᥿ႏҟފˁҰႎ׺ه᪽ˁဝరу̝णˁᠰ᥿
֪̅ǽ²°°¹ǽ࿑ҝȽᥓਁɥ॒ᛵȻȬɞࢺзɁଡ଼ᑎᄑ
ୈ૵ź৞ষɁᠭ͟ȟ༜ȪȢ෥ધȴɁɽʽʒʷ˂ʵȟ
ȪȾȢȗࢺзɥୈțɞᪿيȸȢɝɁ޴ᡇɥᣮȪȹźᴫ
܌ᓦଡ଼ᑎ۾ޙଡ଼ᑎ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵᴩ±¸ᴩ
±µ·­±¶³ᴫ
ፀڌޔผǽ²°°¶ǽb෥ȾȽɞފȼɕȉɁᄉᤎୈ૵ȾտȤ
ȹź᪩޼зίᑎࡼو઩߳ȾȝȤɞίᑎᄑᜊཟȞɜɁɬ
ʓʚɮʃźᴫ٘ޙ᪋ᅽఙ۾ޙ጗ᛵᴩ²³ᴩ±±µ­±³¶ᴫ
ઃ⸥
టᆅሱɂᴩቼᴮᕻᐐᴥᗵ̢ᴦȟࢲ਽²±ࢳ࣊Ⱦ૬ҋȪȲ
ߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎޙᆅሱᇼεۢᝲ୫Ȼᴩቼᴰᕻᐐᴥएᩖᴦȟ
ࢲ਽²±ࢳ࣊Ⱦ૬ҋȪȲߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂࿑ҝᆅሱ
ᝲ୫ɥژȾᴩቼᴯᕻᐐᴥߴ౑ᴦȟ୎ሟȪȲɕɁȺȕɞǿ
⻢ㄉ
ʡʳɮʚʁ˂ί឴ɁȲɔȾᴩίᑎٛջɥȕȥɞȦȻɂ
ȺȠɑȮɦȟᴩᆅሱȾԦӌȪȹȢȳȨȶȲίᑎٛɁᄒറ
Ⱦ॑ɛɝ৞ពȗȲȪɑȬǿ
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
⾗ᢱ ᧄ⎇ⓥߢ↪޿ߚࠬ࠻࡯࡝࡯ࡉ࠶ࠢ㧔৻ㇱ㧕
ǅƘƸ# ưƢŵ↵
ǅƘƸ ŨŨǄƍƘƑǜƷ$ƙǈưƢŵ
ǅƘƴƸ ggƱƍƏ ƓƱƏƱƕƍǇƢŵ
ggǋ $ƙǈưƢŵ
ƳƭƴƸ Ɠƕǘƴ ƸƍƬƯ ƋƦƼǇƢŵ
Ɣǘƴ ƸƍǔƱ ƭǊƨƘƯ Ɩǋƪƍƍ ưƢŵ
ǃƬƱǅƱǔƴ ǈƣǛ ƍǕƯ ƋƦƿƷǋ ƨƷƠƍưƢŵ
ưǋŴ$ƙǈƷƓƱǋƩƪƸŴƏǇƘ ǈƣǛ
ƍǕǔƜƱƕ ưƖǇƤǜŵ
ǅƘƸ žǍƬƯƋƛǑƏƔᲹſƱ ƜƑǛ ƔƚƯŴŴ
ƔǘǓƴ ǍƬƯ ƋƛǇƢŵ
$ƙǈƷ ƓƱǋƩƪƸŴƱƬƯǋ ƏǕƠƍ ưƢŵ
